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STELLINGEN. 
I. Efficiënte hoortraining is zonder voorafgaand kwalitatief spraak­
audiometrisch onderzoek niet mogelijk. 
II. De methoden-ter vaststelling van de validiteit van het gehoor­
orgaan met behulp van het toondrempelaudiogram zijn onJeugdelijk. 
III. De vigerende wettelijke voorschriften ter bepaling van de gehoor­
scherpte zijn thans onaanvaardbaar. 
IV. Bij de verklaring van de klankverwisseling bij de evolutie van Je 
talen dient rekening te worden gehouden met de acoustische pho­
neemverwisselingsvoorkeur. 
V. Bij de samenstelling van een code, die bij een lage signaal­
ruisverhouding moet worden gebruikt, houde men rekening met de 
acoustische ghoneemverwisselingsvoorkeur. 
VI. Opneming van het lawaaitrauma als beroepsziekte in de zin van 
art. 87b van de ongevallenwet is, indien niet tegelijkertijd na­
dere aanvullende regelingen worden getroffen, niet gewenst. 
VII. Het o&teoied fibroom van de aangezichtsschedel is een vorm van 
fibreuze dysplasie. 
VIII. De mening van Haurowitz dat immuunstoffen geproduceerd worden in 
de levercellen, is onjuist. 
IX. De behandeling van de pertrochantaire femurfractuur blijve con­
servatief. 
X. Het onderzoek naar de invloed v an  het flitsen op het electra­
en cephalogram dient zodanig te worden ingericht, dat daarbij de 
verschillende proefpersonen een volkomen identieke serie flits­
frequenties wordt aangeboden. 
XI. De verandering van de partiële zuurstofdruk is essentieel voor 
het ontstaan van aero-otitis en aerosinusitis, de verandering van· 
de totale atmosferische druk heeft hiervoor slechts bijkomstige 
betekenis. 
XII. Bij de behandeling van de rhinitis vasomotoria wordt aan de 
voedingsall ergie te weinig aandacht geschonken. 
XIII. Het herderlijk schrijven vanwege de 5enerale synode der Neder­
lands Hervormde Kezrk betreffende: "Christen-zijn in de Nederland­
se samenleving", is in strijd met de Nederlandse Geloofsbelijde­
nis. 
